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I 
 
摘 要 
信息化建设是衡量一所高校办学实力和办学水平的重要考核指标，当前国家
对新生的信息采集的工作要求也越来越高，这为高校的信息化采集工作带来了更
高的要求。很多的高校在信息化建设程度上已经初见成效，这为构建迎新管理系
统打下了良好的基础。 
本文以某职业大学实际在迎新管理工作中的特点和存在的问题为开发背景，
对迎新管理系统的设计和实现过程进行了概述。在技术方面，迎新管理系统使用
了 Struts2、Hibernate、Spring 框架技术，使用 SSH 设计模式将模型、视图、控
制器分离出来，从而提高了系统的可扩展性和代码的利用程度，系统更加的容易
维护。系统的主要功能模块为系统权限设置、系统信息管理、基础数据管理、数
字迎新管理、招生辅助统计管理模块。通过对数据库的操作，可以完成新生报到
操作，如新生信息的查询、新生数据的导入、导出、多种方式的新生信息的统计
和查询等。 
经过运行后，从使用效果来看，原先需要两天的时间才能够完成新生报到工
作，但是使用迎新管理系统后，新生的报到只需要在一天内就可以完成。大大提
高了各个部门为新生服务的效率，优化了迎新的流程，为推进学校的信息化进程
起到了积极的推动作用。 
 
关键词：迎新管理；SSH；信息化 
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Abstract 
Information construction is an appraisal indicator to measure the education 
quality and education level for a university. At present, state demands higher for the 
work of the collect of freshman. Many colleges and universities have some effect on 
the information degree. It buids a good foundation for construction of enroll 
management system.  
The development background of this dissertation is enrollment management 
work characteristics and problem faced in a vocational university. It introduces the 
process of design and implementation of enrollment management system. On the 
technology aspect, the system uses Structs2, Spring and Hivernate technology. It uses 
SSH design mode seprates model, view and control, which improves the scalability 
and utilization degree of codes. The system is easier to maintain. The main function 
module of system is system authority setting, system information management, basic 
data management, digital enrollment management and assisted recruit students 
statistics management. Through the operation of database, it can complete freshman 
register such as the query of freshman, import and export of freshman data, the 
statistic of freshman information using various ways and query etc. 
After running, the enrollment work using old ways and need two days can use 
only one day after using this system. From the effect of system, it improves the 
service efficiency of each department. It optimizes the flow of enrollment work. It 
has a promoting impact for the information process. 
 
Key words: Enrollment Management; SSH; Inforamtion 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
当今很多高校都在运用信息技术来提高学校的教学管理水平,从而有效的提
高教师的教学水平 [1]。运用最为广泛和最有影响力的系统要属于教务管理系统
和学籍管理系统。随着高校信息化建设力度的持续增大，很多的应用系统如雨后
春笋般的出现，如财务管理软件、学生管理软件等[2]。 
新疆某职业大学经过几年的快速发展，师资力量和学生规模较前些年相比都
得到了很大的发展。目前学校有来自南北疆的学生共计有 5000 多名，教学楼 9
栋，分布在不同的校区。学校为了加快学校的发展，加大了师资的培养力度，先
后有引进了一些具有博士学位的老师，同时鼓励在校的教师积极攻读博士学位，
在博士攻读期间所发生的学费和住宿费用由学校统一报销，在教师返校后，和学
校的人事部门至少签订 8 年的合同。在信息化建设方面涉及到学校的各个部门。
如先后引进了教务管理软件、动力仿真软件、财务管理软件等。最近学校又和农
业银行合作，准备建设手机校园一卡通建设。只要学生使用手机就可以进行食堂
的消费、学费的交纳以及图书馆的借书、换书等。当前学校的信息化的建设虽然
得到了长足的发展，但是在迎接新生管理方面还是面临着一些问题： 
1、涉及面广、协调困难 
在新生的迎接工作中，主要是有学生处来负责，一个新生在完成报道手续后，
需要在财务处、后勤处、图书馆等多个部门来回奔波，只要有一个部门工作失误，
就会影响到其他部门的工作[3]。 
2、时间紧 
新生报道时间一般在 2 到三天内就要完成，如果完成不了就会影响到整个学
校的运转。 
3、工作量大 
在学生报道的这几天，学校会安排食堂将饭菜直接送到报名点，即使工作人
员中午不休息，也很难在两天将所有的手续都办完。 
本课题证实在这样的背景下完成的，课题的顺利完成可以全面提高学生管理
部门的工作效率、规范学生的报道程序、节省学生的报道时间。同时也能够为学
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校规范新生报到起到应有的作用。 
1.2 现状和存在问题 
迎新是高校的一项重要的工作，该工作几乎在每年的9月份左右开始，在该
时间里，学校的迎新管理者往往要在后勤、财务、保卫等部门来回奔波[5]。迎新
工作具有劳动强度大、时间集中、业务集中等特点，从查阅的文献介绍的内容来
看，各个国家都非常重视迎接新生的管理工作[6]。 
在国外一些信息技术发达的国家，高校的迎接新生管理系统运行的比较成
功，所使用的信息技术也非常的先进。在软件的开发方面，大多数都是由专业的
团队构成[7]。在软件的维护方面，也是由这些人员来进行维护和升级。最近几年，
国内的信息化发展速度非常的快，在一些领域甚至走在了前列。但是在各个省份，
高校运用信息化的水平还是有着一定的差距。在经济不发达的省份，很多的高校
依然使用手工的方式进行迎接新生的管理工作[8]。其过程大致相似，都是在新生
入学的前两天左右，要求新生完成现场报道、学生注册、缴费以及办理医保卡、
饭卡、电卡等[9]。采用这样的方式就会造成学生排起长队来等候办理业务。 
当前高校掀起了建设数字化校园的建设活动，一些大的高校经过努力后，数
字化校园的建设水平达到了国际的先进水平。但是数字化校园建设是一项长期的
建设，通常至少需要3到5年内才能够完成，有些高校甚至建设了8年还没有完成
数字化校园的建设[10]。所以，很多的高校现在纷纷进行一卡通的建设活动，其
优势在于，可以先建设一部分急用的信息系统，能够在短时间内是学校的信息化
水平达到一定的高度。在一卡通建设的过程中，常见的建设方式是，先建设较为
简单的系统，如门禁管理系统、小额缴费系统、自主缴费系统、售饭系统等。然
后在此基础上建设一些复杂的系统，如数字迎新系统、离校系统、财务系统等。
在进行迎新系统的建设过程中存在的问题如下： 
1、有些迎新管理系统的开发模式上选用的技术老旧，不能适应当前信息化
环境的要求[11]。 
2、一些集成在一卡通下的迎新管理系统是有专业的一卡通厂商进行研发，
由于对学校迎新工作方式的特点不了解，在功能上非常的强大，但是其实际运行
结果并不如人意[12]。 
3、虽然迎新管理系统建设了起来，但是在缺乏运行、维护机制，系统升级
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